日本および日本人 : 外からのまなざし by 金  禹昌 et al.
日本および日本人 : 外からのまなざし
著者 金  禹昌, モネ  リヴィア, モスク  カール, シコ




会議名: 日文研フォーラム, 開催地: 国際日本文化




シリーズ 日文研フォーラム ; 101
URL http://doi.org/10.15055/00005702
第101回 日 文 研 フ ォ ー ラ ム
■
パ ネ ル デ ィスカ ッ シ ョン
日本および日本人一外からのまなざし
■
















































































































































































































































































































































● パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ●
「日本および日本人一外か らのまなざし」
● 発 表 者 ●
金 禹 昌
(驪 大学KimUchan.鰓)
リヴ ィァ モ ネ
LiviaMonnet
(モ ン トリオール大学 準教授 ・スイス)
カ ー ル モ ス ク
CarlMosk
(ヴ ィク トリア大学 教授 ・アメ リカ)
ヤ ン シ コ ラ
JanSykora
(カ レル大学 助教授 ・チェコ)
鶴 田 欣 也
KinyaTsuruta
(ブ リテ ィッシ ュコロ ンビア大学 教授 ・カナダ)
コーデ ィネータ:井 上章一 助教授
コメ ンテー ター:稲 賀繁美 助教授









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回 年 月 日
、




アレッサ ンドロ ・バロー タ(ピ サ大学助教授)
AlessandroVALOTA




エンゲルベル ト・ヨ リッセ ン(日 文研 客員助教授)
EngelbertJORIﾟEN










フォスコ ・マ ライー二(日 文研客員教授)
FoscoMARAINI










セ ップ ・リンハ ル ト(ウ ィー ン大学教授)
SeppEINHART




スーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助教授)
SusanNAPIER





ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助教授)
JamesC.DOBBINS



















スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)
SuzanneGAY

















キム ・レーホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世 界文 学研究所教授)
KIMRekho




ハル トムー ト○.ロ ーターモ ンド














ジェフ リー ・ブロー ドベ ント(ミ ネソタ大学助教授)
JeffreyBROADBENT







エ リック ・セズ レ(フ ランス国立科学研 究所助教授)
EricSEIZELET










カール ・ベ ッカー(筑 波大学哲学思想学系外 国人教 師)
CarlBECKER











イア ン ・ヒデオ ・リー ビ

























ケネス ・クラフ ト(リ ーハ イ大学助教授)
KennethKRAFT







アハマ ドM.フ ァトヒ(カ イロ大 学講師)
AhmedM.FATTHY






(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員助教 授)
KarelFIALA




ア レクサ ンドルA.ド ー リン
(ソ連科学 アカデ ミー東洋学研 究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN




ウ イ ー ベP.カ ウ テ ル ト(ワ ー ゲ ニ ンゲ ン大 学 研 究 員)
WybeP.KUITERT
「バ ロ ッ ク ・ヨ ー ロ ッパ の 日本 庭 園 情 報











ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立
大学 リサーチフェロー ・日文研 客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY












ユルゲ ン ・ベル ン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
J�genBERNDT






ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS


























「イン ドは日本 か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の



















ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY









広島校学 長 ・カ ンザス大学東 アジア研究所長)
G.CameronHURST皿
「兵法から武芸へ一徳川時代における武芸の発達一」





「オース トラ リアか ら見た 日本社会」










李 栄九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
LEEYoungGu
「直観 と芭蕉の俳句」




(米国 ・ウェス リアン大学助教授 ・日文研 客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考 一『黴毒』の医学的 ・文化的概念の形成」



























清水 義 明(米 国 ・プ リンス トン大学 マーカン ド栄誉教授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズL.ブ リアー(1854～1919)と ブリアー美術館










タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇 太子妃選択の象 徴性




姜 希雄(ハ ワイ大学 教授 ・日文研 客員教授)
H.W.KANG






(ソ フィア大学教授 ・日文 研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA





























ウィリー ・ヴァンドゥワラ(ベ ルギー ・ルーヴァン ・
カ トリック大学教授 ・日文研 客員教授)
WillyVANDEWALLE












マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデ ミー東洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA












リチャー ド・トランス(オ ハイオ州立 大学助教授)
RichardTORRANGE




















































(エル ミタージュ美術館学芸員 ・日文研 客員助教授)
MichailV.USPENSKY






















(オ ース トラ リア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA







(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東文学 課長)
LioudmilaERMAKOVA
































(カ ンザス大学助教 授 ・日文研客員助教授)
WilliamSAMONIDES













(シ ドニー大学助教 授 ・日文研客員助教授)
JohnCLARK













イザベル ・シャリエ(神 戸大学国際文化学部外国人教 師)
IsabelleCHARRIER











マーク ・コウディ ・ポール トン
(ヴ ィク トリア大学 助教授 ・日文研 客員助教授)
MarkCodyPOULTON




フランシスコ ・ハ ビエル ・タブ レロ
(慶應 義塾大学訪問講師)
FranciscoJavierTABLERO




シルヴァン ・ギニヤール(大 阪学 院大学助教授)
SilvainGUIGNARD




ハーバー トE .プ ルチ ョウ







王 秀文(中 国 ・東北民族学院助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂




















ア レキサ ンダーN.メ シェ リャコフ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研 究所教授 ・日文研来訪
研究員)
AlexanderN.MESHCHERYAKOV




郭 永詰(韓 国 ・漢 陽大学文 科大学長 ・日文研 客員教授)
KWAKYoung-Cheol











ミケーレ ・マルラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校
準教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA














(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教 授)
JanSYKORA







鶴田 欣 也(カ ナダ ・ブリティッシュコロンビア大学教授 ・
日文研客 員教 授)
KinyaTSURUTA




ポー リン ケン ト(龍 谷 大学助教授)
PaulineKENT




セオ ドア ウィリアム グーセ ン
(カナダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN







(スイス・モ ン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
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